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Ïðîàíàë³çîâàíî äâà íîâ³ ðåïðåçåíòàòèâí³ äëÿ Óêðà¿íè íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè ç êðèòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ â÷èòåë³â. Ïðîäåìîíñòðîâàíî, ùî ¿õ àâòîðàì áðàêóº
çíàíü ç ñó÷àñíî¿ ëîã³êè ³ òåîð³¿ àðãóìåíòàö³¿, âíàñë³äîê ÷îãî ó ïîñ³áíèêàõ íàÿâíà íèçêà ³ñòîòíèõ
âàä ³ ïîìèëîê. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïîïðè øèðîêèé åíòóç³àçì ñòîñîâíî âïðîâàäæåííÿ êðèòè÷íî-
ãî ìèñëåííÿ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü íàøèõ ó÷èòåë³â ³ ñïåö³àë³ñò³â ç ïåäàãîã³êè ï³äãîòîâëåíà äî
öüîãî íåäîñòàòíüî. Òîìó ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ â íîâ³é óêðà¿íñüê³é øêîë³
ïîòðåáóº, çîêðåìà, çàëó÷åííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ åêñïåðò³â ç ëîã³êè, òåîð³¿ àðãóìåíòàö³¿ ³ ñïîð³äíå-
íèõ äèñöèïë³í.
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Ïðîàíàëèçèðîâàíû äâà íîâûõ ðåïðåçåíòàòèâíûõ äëÿ Óêðàèíû ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ ïî êðèòè÷åñêî-
ìó ìûøëåíèþ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ è ó÷èòåëåé. Ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî
èõ àâòîðàì íåäîñòàåò çíàíèé ïî ñîâðåìåííîé ëîãèêå è òåîðèè àðãóìåíòàöèè, è ýòî ïðèâåëî ê
ðÿäó ñóùåñòâåííûõ äåôåêòîâ è îøèáîê. Âîïðåêè øèðîêîìó ýíòóçèàçìó îòíîñèòåëüíî âíåäðåíèÿ
êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ñåãîäíÿ áîëüøàÿ ÷àñòü íàøèõ ó÷èòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïåäà-
ãîãèêè ïîäãîòîâëåíû ê ýòîìó íåäîñòàòî÷íî. Òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû êðèòè÷å-
ñêîãî ìûøëåíèÿ â íîâîé óêðàèíñêîé øêîëå òðåáóåò, ñðåäè ïðî÷åãî, ïðèâëå÷åíèÿ êâàëèôèöèðî-
âàííûõ ýêñïåðòîâ â ñôåðå ëîãèêè, òåîðèè àðãóìåíòàöèè è ðîäñòâåííûõ äèñöèïëèí.
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Tiaglo O. V. Critical Thinking in Action, or an Endeavour of Critical Review 
Two new representative for Ukraine manuals in critical thinking, designed for high school pupils and
teachers, are analyzed. It is demonstrated that authors of these books don’t have necessary knowl-
edge in current logic and theory of argumentation, and it results in a row of important defects and
errors. In spite of widespread enthusiasm concerning introduction of critical thinking, biggest part
of domestic teachers and specialists in pedagogy are prepared for this process insufficiently now.
Therefore, formation of the critical thinking culture in new Ukrainian school demands, inter alia,
involving of excellent experts in logic, theory of argumentation, and related disciplines.
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÷èííîãî ì³í³ñòðà Ë. Ì. Ãðèíåâè÷. Ïàí³
ì³í³ñòð ó ÷èñëåííèõ ³íòåðâ’þ ïîñò³éíî
íàãîëîøóº íà ïîòð³áíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
ñó÷àñíèõ æèòòºâèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ïðî-
áëåì íàñêð³çíèõ óì³ííÿõ, ñåðåä ÿêèõ
íåîäì³ííî íàçèâàºòüñÿ âì³ííÿ êðèòè÷íî
ìèñëèòè. Ó êîíöåïö³¿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿
øêîëè, ðîçðîáëåí³é çà ¿¿ ó÷àñò³ é óõâàëå-
í³é Êîëåã³ºþ ÌÎÍ Óêðà¿íè 27 æîâòíÿ
2016 ð., âæå ó ïåðøîìó àáçàö³ çàçíà÷åíî:
«Çà åêñïåðòíèìè îö³íêàìè, íàéá³ëüø
óñï³øíèìè íà ðèíêó ïðàö³ â íàéáëèæ÷³é
ïåðñïåêòèâ³ áóäóòü ôàõ³âö³, ÿê³ âì³þòü
íàâ÷àòèñÿ âïðîäîâæ æèòòÿ, êðèòè÷íî
ìèñëèòè, ñòàâèòè ö³ë³ òà äîñÿãàòè ¿õ, ïðà-
öþâàòè â êîìàíä³, ñï³ëêóâàòèñÿ â áàãàòî-
êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³ òà âîëîä³òè
³íøèìè ñó÷àñíèìè âì³ííÿìè» [2, ñ. 4].
«Àëå, – äîäàíî îäðàçó, – óêðà¿íñüêà
øêîëà íå ãîòóº äî öüîãî» [Òàì ñàìî]. À
ùå âì³ííÿ êðèòè÷íî ìèñëèòè ³ çäàòí³ñòü
ëîã³÷íî îá´ðóíòîâóâàòè ïîçèö³þ âêàçàíî
ñåðåä íàñêð³çíèõ óì³íü äåñÿòè êëþ÷îâèõ
êîìïåòåíòíîñòåé, íà ôîðìóâàííÿ ÿêèõ
ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ íîâà óêðà¿íñüêà
øêîëà [2, ñ. 10].
Ç îãëÿäó íà â³äçíà÷åíå íå âèãëÿäàº
ñþðïðèçîì ïîÿâà íèçêè íàâ÷àëüíèõ
âèäàíü ³ç êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ. Íàäàë³ ÿ
ðîçãëÿíó äâà ç íèõ, ïîâ’ÿçàí³ çà ñìèñëîì
³ ïî÷àñòè çà àâòîðàìè: «Îñíîâè êðèòè÷-
íîãî ìèñëåííÿ: íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ
ó÷í³â 10 (11) êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â» [3] ³ «Íàâ÷àºìî
ìèñëèòè êðèòè÷íî: ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòå-
ë³â» [4].
Ùî òàêå êðèòè÷íå ìèñëåííÿ?
Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ó÷í³â ïî÷è-
íàºòüñÿ ç òåìè «Ùî òàêå êðèòè÷íå ìèñ-
ëåííÿ?», ³ öå ö³ëêîì ïðèðîäíî. Ïðèðîäíî
é òå, ùî àâòîðè íå íàìàãàþòüñÿ ñàìîñò³é-
íî «âèíàéòè âåëîñèïåä», à ïðîïîíóþòü
äëÿ àíàë³çó íèçêó çàïîçè÷åíèõ ³ç ð³çíèõ
ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ðîç’ÿñíåíü ³
âèçíà÷åíü [3, ñ. 5–6]. Ïåðø çà âñå, âîíè
íàâîäÿòü ðîç’ÿñíåííÿ òåðì³í³â «êðèòè÷-
íèé» ³ «ìèñëåííÿ» ³ç òëóìà÷íîãî ñëîâíè-
êà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ² òóò îñîáëèâî çàïå-
ðå÷èòè í³÷îãî, îêð³ì òîãî, ùî ö³ ïîÿñíåí-
íÿ ñàì³ çäàòí³ âèêëèêàòè íåïîðîçóì³ííÿ.
Ñïðàâä³, ÿêùî «ìèñëåííÿ – ì³ðêóâàííÿ,
ç³ñòàâëåííÿ ÿâèù îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³ ç
â³äïîâ³äíèìè âèñíîâêàìè», òî äîïèòëè-
âèé ó÷åíü ìîæå çàïèòàòè: «À ùî º îá’ºê-
òèâíà ä³éñí³ñòü? ×èì âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³? Â ÿêîìó ñåíñ³
âèñíîâêè ìàþòü áóòè â³äïîâ³äíèìè?»
Çðåøòîþ, õ³áà ìèñëåííÿ íå ìîæå ñòîñóâà-
òèñÿ ñóá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³, çîêðåìà é
ñàìîãî ñåáå?!
Äàë³ íàâîäèòüñÿ âèçíà÷åííÿ, ïðèïèñó-
âàíå òàêîìó ñîá³ Â. Áîëîòîâó: «Êðèòè÷íå
ìèñëåííÿ îçíà÷àº íå íåãàòèâí³ñòü ñó-
äæåíü àáî êðèòèêó, à ðàö³îíàëüíèé ðîç-
ãëÿä ðîçìà¿òòÿ ï³äõîä³â ç ìåòîþ âèñëîâ-
ëåííÿ îá´ðóíòîâàíèõ ñóäæåíü ³ ð³øåíü.
“Êðèòè÷íå” ó öüîìó êîíòåêñò³ îçíà÷àº
“àíàë³òè÷íå”». Ïåðø çà âñå, öå âèçíà÷åí-
íÿ (íåòî÷íî) ïåðåêëàäåíå ç³ ñï³ëüíî¿ ðîáî-
òè Â. Áîëîòîâà ³ Äæ. Ñï³ðî [5], òîìó ïðè-
ïèñóâàòè éîãî âèíÿòêîâî ïåðøîìó ç³ ñï³â-
àâòîð³â íàâðÿä ÷è êîðåêòíî. Êð³ì òîãî,
Â³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷ Áîëîòîâ – äîêòîð
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, íàðàç³ ïðîôåñîð ðîñ³é-
ñüêî¿ Âèùî¿ øêîëè åêîíîì³êè, à êîëèñü
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îñâ³òè Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿ – ïîâàæíà, áåç ñóìí³âó, ëþäè-
íà, àëå âèçíàòè éîãî âåëèêèì àâòîðèòå-
òîì ³ç êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, êîòðèé
çàñëóãîâóº íà öèòóâàííÿ â øê³ëüíèõ
êíèæêàõ, íàâðÿä ÷è ìîæíà. Ïðèáëèçíî
òå ñàìå ñêàæó ³ ïðî ñï³âàâòîðêó – àìåðè-
êàíñüêó ïðîôåñîðêó Äæîä³ Ñï³ðî, õ³áà ùî
âîíà, íàïåâíå, êðàùå îá³çíàíà ó êðèòè÷-
íîìó ìèñëåíí³, îñê³ëüêè â ÑØÀ òàêå º
äîñèòü ïîøèðåíèì åëåìåíòîì øê³ëüíî¿ òà
óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Àëå âñå öå ìàº
äðóãîðÿäíå çíà÷åííÿ ç îãëÿäó íà ñåíñ
çàïðîïîíîâàíîãî âèçíà÷åííÿ. Ñïðàâä³, ó
íüîìó «êðèòè÷íå» îòîòîæíåíå ç «àíàë³-
òè÷íèì», ùî íà ìîþ äóìêó, º òðèâ³àëü-
íîþ ïîìèëêîþ: õî÷à êðèòè÷íå ìèñëåííÿ
º àíàë³òè÷íèì, ïðîòå àíàë³òè÷íå ìèñëåí-
íÿ íå çàâæäè º êðèòè÷íèì. Íàâ³òü á³ëü-
øå, êðèòè÷íå ìèñëåííÿ ïîñò³éíî íåñå ó
ñîá³ ïîòåíö³àë «íåãàòèâíèõ ñóäæåíü àáî
êðèòèêè», ùî ìóñèòü àêòóàë³çóâàòèñÿ,
ñòèêàþ÷èñü ³ç ïîìèëêàìè ÷è õèáîþ – ÿê
ó ì³ðêóâàííÿõ îïîíåíòà, òàê ³ ó ñâî¿õ
âëàñíèõ. ²ãíîðóâàòè öå – çíà÷èòü âòðà÷à-
òè îäíó ç ³ñòîòíèõ îçíàê êðèòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ, âèõîëîùóâàòè éîãî ñóòí³ñòü.
Äàë³ ó ïîñ³áíèêó íàâåäåíå âèçíà÷åííÿ,
ïðèïèñóâàíå Äàÿí³ Õàëïåðí, àâòîðèòåò-
íîìó àìåðèêàíñüêîìó ïñèõîëîãó. ¯é íàëå-
æèòü êíèãà ç êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, âæå
âï’ÿòå ïåðåâèäàíà â ÑØÀ [6], à ó 2000 ð.
âèäàíà é ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ [7]. Òà
÷è º çàïðîïîíîâàíå â ðåöåíçîâàíîìó
ïîñ³áíèêó «âèçíà÷åííÿ Ä.  Õàëïåðí»
äîñòàòíüî òî÷íèì ïåðåêëàäîì? Âèä³ëþ
êóðñèâîì ò³ ì³ñöÿ ó íüîìó, ÿê³ âèäàþòü-
ñÿ, ì’ÿêî êàæó÷è, ñóìí³âíèìè:
«Êðèòè÷íå ìèñëåííÿ – öå âèêîðèñòàííÿ
íàâè÷îê àáî ñòðàòåã³é ï³çíàííÿ, ÿê³ ï³ä-
âèùóþòü â³ðîã³äí³ñòü îòðèìàííÿ î÷³êó-
âàíîãî ðåçóëüòàòó. Öåé òåðì³í âæèâàºòü-
ñÿ íà ïîçíà÷åííÿ ïðîöåñó ìèñëåííÿ, ùî º
ö³ëåñïðÿìîâàíèì, ìîòèâîâàíèì… Òàêèé
òèï ìèñëåííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ
ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü, ôîðìóëþâàííÿ
âèñíîâê³â, îá÷èñëåííÿ â³ðîã³äíîñòåé ³
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ… Íàâ÷àííÿ íàâè÷îê
êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ìîæå äîïîìîãòè
êîæíîìó ðîçï³çíàâàòè ïðîïàãàíäó ³ íå
ñòàòè ¿¿ æåðòâîþ, ïðîàíàë³çóâàòè ïîìèë-
êîâ³ îñíîâè â àðãóìåíòàö³¿, âèÿâèòè â³ä-
âåðòó áðåõíþ, âèçíà÷èòè íàä³éí³ñòü òîãî
÷è ³íøîãî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ ³ ïðàâèëü-
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íî îáì³ðêóâàòè êîæíå çàâäàííÿ ³ ð³øåí-
íÿ, ùî áóäå ïðèéíÿòå». Ïîð³âíÿâøè öåé
ïåðåêëàä ç îðèã³íàëîì [6, ð. 8, 11, 53],
ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî ó ïåðøîìó âèïàäêó
ìàºìî âèðàç «increase the probability»,
ÿêèé îçíà÷àº «çá³ëüøóº ³ìîâ³ðí³ñòü» àáî
«ï³äâèùóº ³ìîâ³ðí³ñòü», àëå æîäíèì
÷èíîì íå «ï³äâèùóº â³ðîã³äí³ñòü». Äî
ðå÷³, ó ðîñ³éñüêîìó ïåðåêëàä³ çíàõîäèìî
ïðàâèëüíèé â³äïîâ³äíèê – «óâåëè÷èâàþò
âåðîÿòíîñòü» [7, ñ. 22]. Ó äðóãîìó âèïàä-
êó ìàºìî «calculating likelihoods», ùî
äîö³ëüíî ïåðåêëàñòè ÿê «îá÷èñëåííÿ éìî-
â³ðíîñòåé», à íå «îá÷èñëåííÿ â³ðîã³äíîñ-
òåé». À â òðåòüîìó ³ç ñóìí³âíèõ âèïàäê³â
ìàºìî ôîðìóëþâàííÿ «unstated assumpti-
ons in argument», ùî éîãî ôàõ³âåöü ³ç
òåîð³¿ àðãóìåíòàö³¿ ïåðåêëàäå ÿê «ÿâíî íå
âèñëîâëåí³ ïðèïóùåííÿ àðãóìåíòó (àáî
àðãóìåíòàö³¿)», ÿê³ çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî
º ïîìèëêîâèìè. Äî ðå÷³, ó ðîñ³éñüêîìó
ïåðåêëàä³ íàÿâíà ïîä³áíà âàäà: «ëîæíûå
îñíîâàíèÿ â àðãóìåíòàöèè» [7, ñ. 24].
Çâåðòàþ÷èñü äî ïîñ³áíèêà äëÿ â÷èòå-
ë³â, à ñàìå äî òåìè «Ùî òàêå êðèòè÷íå
ìèñëåííÿ», çíàõîäæó äåùî ðîçøèðåíå,
àëå çíîâ-òàêè ñóìí³âíå òëóìà÷åííÿ òåðì³-
í³â «êðèòè÷íå» ³ «ìèñëåííÿ». Êðèòè÷íå
ìèñëåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñïåö³àëüíèé
òèï ìèñëåííÿ, îð³ºíòîâàíèé íà âñåá³÷íèé
ðîçãëÿä õàðàêòåðèñòèê ÿâèù ðåàëüíîñò³,
¿õ îö³íêó ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ³ óñóíåííÿ
õèá, âàä,  ïîìèëîê [4, ñ. 7–8]. Öå âèãëÿ-
äàº âæå êðàùå õî÷à á òîìó, ùî ÿñíî ï³ä-
êðåñëåíà ñïðÿìîâàí³ñòü êðèòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ íà «âèÿâëåííÿ ³ óñóíåííÿ õèá, âàä,
ïîìèëîê». Ïðîòå ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ,
ïî-ïåðøå, ùî àâòîðè ñàì³ íå ðîçð³çíÿþòü
òåðì³íè «îá’ºêòèâíà ä³éñí³ñòü» ³ «îá’ºê-
òèâíà ðåàëüí³ñòü»; ïî-äðóãå, ùî âîíè
ïîâ’ÿçóþòü êðèòè÷íå ìèñëåííÿ ò³ëüêè ç
ðîçãëÿäîì «õàðàêòåðèñòèê ÿâèù ðåàëü-
íîñò³», çàáóâàþ÷è, ùî çà ÿâèùåì êðèºòü-
ñÿ ñóòí³ñòü, êîòðà íå ìåíøîþ ì³ðîþ ñòà-
íîâèòü ïðåäìåò êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ.
Ó ïîñ³áíèêó äëÿ â÷èòåë³â çàñòîñîâàíî
äîö³ëüíèé ïðèéîì, êîëè ïîíÿòòÿ ïðî
êðèòè÷íå ìèñëåííÿ ôîðìóºòüñÿ ÷åðåç
âêàçóâàííÿ íà òå, ÷èì òàêå íå º. Çîêðåìà,
êðèòè÷íå ìèñëåííÿ – «öå íå òâîð÷å àáî
³íòó¿òèâíå ìèñëåííÿ. Ìîçîê ñïîðòñìåíà,
õóäîæíèêà, ìóçèêàíòà òåæ çä³éñíþº
ñêëàäíó ðîáîòó. Ïðîòå ñàì³ âîíè – ÿêùî,
çâè÷àéíî, íå éäåòüñÿ ïðî íîâà÷ê³â –
öüîãî íàâ³òü íå ïîì³÷àþòü. ßê ïðàâèëî,
òàêîãî ðîäó ðîçóìîâ³ ïðîöåñè
çàëèøàþòüñÿ íåóñâ³äîìëåíèìè» [4, ñ. 8].
ß ö³ëêîì ï³äòðèìóþ ÿê ðîçð³çíåííÿ êðè-
òè÷íîãî ìèñëåííÿ ³ «òâîð÷îãî ìèñëåííÿ»,
òàê ³ òâåðäæåííÿ, ùî ñïðàâä³ «òâîð÷å
ìèñëåííÿ» ñóòòºâî ïîâ’ÿçàíå ç àêòèâí³ñ-
òþ íå ñâ³äîìîñò³, à ï³äñâ³äîìîñò³. Òîìó
äîäàâ áè, ùî ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ ³ «òâîð÷îãî ìèñëåííÿ» ïîòðåáóº
ÿê³ñíî ð³çíèõ çàñîá³â ³ ìåòîä³â, ñïðÿìîâà-
íèõ, â³äïîâ³äíî, íà ñâ³äîì³ñòü ³ íà ï³äñâ³-
äîì³ñòü. Êð³ì òîãî, «òâîð÷å ìèñëåííÿ», à
êðàùå ñêàçàòè – êðåàòèâí³ñòü, ïðèòàìàí-
íå íå ò³ëüêè ñïîðòñìåíàì, õóäîæíèêàì ³
ìóçèêàíòàì, à ³ ô³ëîñîôàì, ìàòåìàòèêàì,
ô³çèêàì ÷è ³íæåíåðàì-âèíàõ³äíèêàì: òóò
ìîæíà ïîñëàòèñÿ, çîêðåìà, íà Àíð³
Ïóàíêàðå ÷è Àëüáåðòà Åéíøòåéíà.
Íàðåøò³, ñë³ä ï³äêðåñëþâàòè âçàº-
ìîçâ’ÿçîê êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ³ êðåà-
òèâíîñò³, îñê³ëüêè îäíå áåç îäíîãî âîíè
íå óòâîðþþòü  áàæàíîãî «äîáðîãî ìèñ-
ëåííÿ» (äèâ. äîêëàäí³øå, íàïð., [8]; [9];
[10]; [11, ñ. 147–160]).
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå ðîçð³çíåííÿ êðè-
òè÷íîãî ìèñëåííÿ ³ «òâîð÷îãî ìèñëåííÿ»
íåñïîä³âàíîþ âèÿâëÿºòüñÿ ïîÿâà â òðåòüî-
ìó ðîçä³ë³ «Ìåòîäè ³ ïðèéîìè ðîçâèòêó
êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ» ïîñ³áíèêà äëÿ
â÷èòåë³â ìåòîäó ìîçêîâîãî øòóðìó ³
ìåòîäó «6-òè êàïåëþõ³â» [4, ñ. 21, 31,
45], àäæå ö³ ìåòîäè ðîçâ’ÿçàííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ ïðîáëåì õî÷ ³ âêëþ÷àþòü êðèòè÷-
íå ìèñëåííÿ, ïðîòå, ïåðåäáà÷àþ÷è, çîêðå-
ìà, ³ñòîòíó êðåàòèâíó ñêëàäîâó, çîâñ³ì íå
çâîäÿòüñÿ äî íüîãî ³ íå ñïðÿìîâàí³ íà ðîç-
âèòîê ñàìå éîãî.1 Òîìó ñâ³äîìà àáî íåñâ³-
äîìà ñïðîáà «çãîðíóòè âñå äî îäí³º¿
êóïè» ç ðîçêðó÷åíèì áðåíäîì «Êðèòè÷íå
ìèñëåííÿ» ñóïåðå÷èòü àðòèêóëüîâàíîìó
ñàìèìè æ àâòîðàìè ðîçð³çíåííþ êðèòè÷-
íîãî ³ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ. Öÿ ñïðîáà íå
ò³ëüêè ìàðíà, à é òàêà, ùî çäàòíà âíåñòè
ïëóòàíèíó â êëàñèô³êàö³þ çàñîá³â ³ ìåòî-
ä³â íàâ÷àííÿ.
Ðîçãëÿä ðîç’ÿñíåíü ³ âèçíà÷åíü êðè-
òè÷íîãî ìèñëåííÿ íå õîò³ëîñü áè çàê³í÷ó-
âàòè ñóòî íåãàòèâíî, òîìó ïðîïîíóþ îäíå
ç âèçíà÷åíü, ÿêå ³ìïîíóº ìåí³ ç îãëÿäó íà
³íôîðìàö³éíó ºìí³ñòü ³ âîäíî÷àñ ëàêîí³÷-
í³ñòü. Âîíî íàëåæèòü ïðîôåñîðó Ìåòüþ
Ë³ïìàíó (1922–2010), âèçíàíîìó ó ñâ³ò³
àâòîðèòåòó ç êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ: êðè-
òè÷íå ìèñëåííÿ º ìàéñòåðíèì, â³äïîâ³-
äàëüíèì ìèñëåííÿì, ÿêå ñïðèÿº äîáðîìó
ñóäæåííþ îñò³ëüêè, îñê³ëüêè (a) ´ðóíòó-
ºòüñÿ íà êðèòåð³ÿõ; (b) º òàêèì, ùî ñàìî-
êîðåãóºòüñÿ òà (c) º ÷óòëèâèì äî
êîíòåêñòó [13, ñ. 35]. Çâè÷àéíî, öå âèçíà-
÷åííÿ ïîòðåáóº êîìåíòàð³â, àëå òóò º, ùî
êîìåíòóâàòè.2
______________________________
1Ó ìåòîä³ «Ø³ñòü êàïåëþõ³â ìèñëåííÿ», íàïðèêëàä, êðåàòèâí³ñòü ñèìâîë³çóº çåëåíèé êàïåëþõ (äèâ.
äîêëàäí³øå êíèãó àâòîðà öüîãî ìåòîäó Åäâàðäà äå Áîíî [12]).
2 Êð³ì âèçíà÷åííÿ Ì. Ë³ïìàíà ðåêîìåíäóþ çâåðíóòè óâàãó íà ì³ðêóâàííÿ Ð³÷àðäà Ïîëà (1937–2015) [14,
p. 91], [15, ñ. 5–6] ³ Ìàðêà Âàéíñòåéíà [16].
10   http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html
Ô²ËÎÑÎÔ²ß ÎÑÂ²ÒÈ
Çàïèòàííÿ ³ â³äïîâ³ä³
Ó ïîñ³áíèêó äëÿ ó÷í³â ïðèâåðòàº óâàãó
òåìà «ßê ³ íàâ³ùî ëþäè ñòàâëÿòü çàïè-
òàííÿ» òà ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ â³äîìîñò³ [3,
ñ. 47– 78], ñïîð³äíåíèé ìàòåð³àë âêëþ÷å-
íî ³ â êíèãó äëÿ â÷èòåë³â. Ñïðàâä³, óì³í-
íÿ çàïèòóâàòè ³ â³äïîâ³äàòè, îö³íþâàòè
çàïèòàííÿ ³ â³äïîâ³ä³, à çà íàÿâíîñò³ ï³ä-
ñòàâ êðèòèêóâàòè ¿õ âàæëèâå ³ â øê³ëü-
íîìó íàâ÷àíí³, ³ â ð³çíèõ öàðèíàõ «äîðîñ-
ëîãî æèòòÿ». Àëå ùîá öå âì³ííÿ ìàòè ³
åôåêòèâíî çàñòîñîâóâàòè, îñîáëèâî ó
ñêëàäíèõ ÷è ñóïåðå÷ëèâèõ ñèòóàö³ÿõ, à
òèì á³ëüøå – ñïðèÿòè éîãî ðîçâèòêîâ³,
ñë³ä ñïèðàòèñÿ õî÷à á íà åëåìåíòàðíå
çíàííÿ ³íòåððîãàòèâíî¿ ëîã³êè, òîáòî
ëîã³êè çàïèòàííÿ – â³äïîâ³ä³. Ó öüîìó
ñåíñ³ ÿ çíàõîäæó â îáîõ ðåöåíçîâàíèõ
ïîñ³áíèêàõ ïðîãàëèíè.
Ñó÷àñí³ ôàõ³âö³ ç ëîã³êè ðîçãëÿäàþòü
çàïèòàííÿ ³ â³äïîâ³äü ó çâ’ÿçêó ç ïåðåä-
óìîâîþ çàïèòàííÿ, òîáòî âèõ³äíîþ
³íôîðìàö³ºþ, ÿêà íå º çàäîâ³ëüíîþ ÷åðåç
íåïîâíîòó ÷è íåòî÷í³ñòü ³ òîìó ïîòðåáóº
ïîïîâíåííÿ ÷è óòî÷íåííÿ, òà îáëàñòþ
ïîøóêó â³äïîâ³ä³ – ò³ºþ ñôåðîþ â³äîìîñ-
òåé, äå äîö³ëüíî øóêàòè ïîòð³áíó óòî÷-
íþâàëüíó ÷è ïîïîâíþâàëüíó ³íôîðìàö³þ,
âëàñíå â³äïîâ³äü. Ââàæàºòüñÿ, ùî áåç
ïîñë³äîâíîãî óðàõóâàííÿ ïåðåäóìîâè
çàïèòàííÿ ³ îáëàñò³ ïîøóêó â³äïîâ³ä³
ñïðîìîæí³ñòü çàïèòóâàòè ³ â³äïîâ³äàòè
çàëèøèòüñÿ íà ñòèõ³éíîìó ð³âí³, à â³äïî-
â³äíà îö³íêà ³ êðèòèêà íàâðÿä ÷è áóäóòü
âëó÷íèìè òà åôåêòèâíèìè. Òèì á³ëüø
íåâëó÷íèìè àáî íàâ³òü ïîìèëêîâèìè
âèÿâëÿòèìóòüñÿ ñïðîáè íàâ÷èòè ïðàâèëü-
íî çàïèòóâàòè ÷è â³äïîâ³äàòè. Ïðîòå â
ðåöåíçîâàíèõ êíèæêàõ ïðî çàçíà÷åíå íå
çãàäóºòüñÿ. Òî, ìîæå, öå º ñóòî àêàäåì³÷-
í³ ìóäðóâàííÿ é àâòîðàì âäàëîñÿ çàäî-
â³ëüíî âèêëàñòè òåìó ³ áåç íèõ?
«“Òîíê³”, àáî çàêðèò³, – çàïèòàííÿ, ùî
âèìàãàþòü êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³ ç îäíîãî-
äâîõ ñë³â. “Òîâñò³”, àáî â³äêðèò³, – çàïè-
òàííÿ, ùî íå ìàþòü îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³-
ä³, âèìàãàþòü ðîçäóì³â, çàëó÷åííÿ äîäàò-
êîâèõ çíàíü, óì³ííÿ àíàë³çóâàòè», – âêà-
çóþòü àâòîðè êíèæêè äëÿ â÷èòåë³â [4,
ñ. 28] (äèâ. òàêîæ [3, ñ. 53–54]). Òîáòî çà
ï³äñòàâó âêàçàíîãî ïîä³ëó çàïèòàíü âçÿòî
ê³ëüê³ñòü ñë³â ó â³äïîâ³ä³, ¿¿ êîíêðåò-
í³ñòü / íåêîíêðåòí³ñòü, à òàêîæ ïîòðåáó â
ðîçäóìàõ òîùî. 
² òóò çãàäóºòüñÿ îäèí øê³ëüíèé àíåê-
äîò. Çàïèòàííÿ ç ô³çèêè íà ï’ÿò³ðêó:
«ßêèé ïðèëàä âèì³ðþº åëåêòðè÷íèé
ñòðóì?». Íà ÷åòâ³ðêó: «ßêèé ïðèëàä
âèì³ðþº åëåêòðè÷íèé ñòðóì: ìåòð, âîëü-
òìåòð, àìïåðìåòð?». Íà òð³éêó: «×è òî
ïðàâäà, ùî åëåêòðè÷íèé ñòðóì âèì³ðþº
àìïåðìåòð?».
Íà âñ³ ö³ çàïèòàííÿ º êîíêðåòí³ â³äïî-
â³ä³ ç îäíîãî ñëîâà, ïðè÷îìó äëÿ ïåðøîãî
³ äðóãîãî ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü îäíàêîâà –
«àìïåðìåòð». ×è îçíà÷àº öå, ùî ìàºìî
ñïðàâó ç òðüîìà «òîíêèìè» çàïèòàííÿìè?
Çà àâòîðàìè ðîçãëÿäóâàíîãî ïîñ³áíèêà,
òàê. À ÿêùî òàê, òî ÷îìó, çîêðåìà, çà
îäíàêîâ³ ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ íà äâà îäíà-
êîâî «òîíê³» çàïèòàííÿ, äàíèõ îäíàêîâî
øâèäêî òîùî, ñë³ä âèñòàâëÿòè ð³çí³ îö³í-
êè? ßêùî íå çâåðíóòèñÿ äî àíàë³çó îáëàñ-
ò³ ïîøóêó â³äïîâ³ä³, òî óíèêíóòè ñóìí³âó
³ ä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ òóò íå
âäàñòüñÿ.
²íòåððîãàòèâíà ëîã³êà â÷èòü, ùî ïîä³ë
íà â³äêðèò³ ³ çàêðèò³ çàïèòàííÿ âèçíà÷à-
ºòüñÿ îáëàñòþ ïîøóêó â³äïîâ³ä³, à íå
ê³ëüê³ñòþ ñë³â ó â³äïîâ³ä³ ÷è ¿¿
êîíêðåòí³ñòþ òîùî. 3 Ó ïåðøîìó âèïàäêó
îáëàñòü ïîøóêó â³äïîâ³ä³ âêëþ÷àº ÷èñ-
ëåííó ³ ç ðîçìèòèìè ìåæàìè – ¿¿ íàçèâà-
þòü â³äêðèòîþ – ìíîæèíó ïðèëàä³â äëÿ
âèì³ðþâàííÿ ô³çè÷íèõ âåëè÷èí: ìåòð,
âîëüòìåòð, îììåòð, áàðîìåòð, àìïåð-
ìåòð... Â³äïîâ³äíî, ïèòàííÿ º â³äêðèòèì.
ßêùî ó÷åíü çîâñ³ì íå âèâ÷èâ ìàòåð³àëó ³
íå çíàº ïðàâèëüíî¿ â³äïîâ³ä³, òî éìîâ³ð-
í³ñòü âãàäàòè ¿¿ áëèçüêà äî íóëÿ; ÿêùî æ
â³í äàâ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü, òî, ïðàêòè÷-
íî íàïåâíî, óðîê âèâ÷èâ ³ çðîçóì³â, çà ùî
é çàñëóãîâóº íà â³äì³ííó îö³íêó. Ó äðóãî-
ìó âèïàäêó îáëàñòü ïîøóêó òî÷íî îáìå-
æåíà ³ çâóæåíà äî íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
âàð³àíò³â: ¿¿ íàçèâàþòü çàêðèòîþ, à â³äïî-
â³äíå çàïèòàííÿ – çàêðèòèì. Òóò ³ìîâ³ð-
í³ñòü, íå çíàþ÷è ìàòåð³àëó, âãàäàòè ïðà-
âèëüíó â³äïîâ³äü äîð³âíþº 1/3. Öå äîñèòü
ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü, òà é íàïðóæóâàòè
ïàì’ÿòü ó÷íþ òðåáà ìåíøå, òîìó, ç îäíî-
ãî áîêó, ïåðåñòðàõîâóþ÷èñü â³ä âåëèêî¿
ïîìèëêè, à ç ³íøîãî – íå ñòàâëÿ÷è ï³ä
ñóìí³â ïðàöþ ÷è âåç³ííÿ ó÷íÿ, â÷èòåëüêà
âïðàâ³ çà ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü âèñòàâèòè
äîáðó îö³íêó. Â îñòàííüîìó âèïàäêó
îáëàñòü ïîøóêó â³äïîâ³ä³ òî÷íî â³äîìà ³
çâóæåíà äî äâîõ âàð³àíò³â: «òàê» ³ «í³»
(íå òðåáà íàâ³òü âèìîâëÿòè «âàæêå ñëîâî»
«àìïåðìåòð»). Öå íàéïðîñò³øå çàêðèòå çà
çàïèòàííÿ. ²ìîâ³ðí³ñòü, íàâ³òü í³÷îãî íå
çíàþ÷è, âãàäàòè â³äïîâ³äü òóò äîð³âíþº
1/2, äî òîãî æ ïèòàííÿ º íàâ³äíèì, ³ç ï³ä-
êàçêîþ. Òîìó ñïðàâåäëèâà îö³íêà çà ïðà-
______________________________
3 Òåðì³íè «òîâñò³ çàïèòàííÿ» ³ «òîíê³ çàïèòàííÿ», íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ôàõ³âö³ ç ëîã³êè íå âèêîðèñ-
òîâóþòü, íå âèêîðèñòîâóâàòèìó ¿õ ³ ÿ. ×åðåç ñâîþ «íàî÷í³ñòü» âîíè  çäàòí³ ïîðîäæóâàòè ïëóòàíèíó.
Ñïðàâä³, ð³çí³ ó÷í³ íà îäíå é òå ñàìå çàïèòàííÿ ìîæóòü äàòè êîðîòêó àáî á³ëüø ðîçëîãó ïðàâèëüíó â³ä-
ïîâ³äü. Íàïðèêëàä, íà çàïèòàííÿ «Õòî àâòîð òâîðó “Âèðãèë³åâà Ýíåèäà, íà Ìàëîðîññ³éñê³é ÿçûêú
ïåðåëîæåííàÿ È. Êîòëÿðåâñêèìú”?» îäèí ó÷åíü â³äïîâ³ñòü «Êîòëÿðåâñüêèé», à ³íøèé – «Ïîëòàâåöü ²âàí
Ïåòðîâè÷ Êîòëÿðåâñüêèé». Òî ùî, ³ õàðàêòåðèñòèêà çàïèòàííÿ çì³íþâàòèìåòüñÿ?
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âèëüíó â³äïîâ³äü íà íüîãî – «çàäîâ³ëüíî».
Çâè÷àéíî, â÷èòåëüêà çíàº, êîìó ÿê³ çàïè-
òàííÿ ñòàâèòè. Âîíà, çîêðåìà, íå áóäå
ïðîïîíóâàòè òðåòº íàéïðîñò³øå çàïèòàí-
íÿ ðåàëüíîìó â³äì³ííèêó ç ô³çèêè, áî
ñåíñó «âèòÿãóâàòè» éîãî íà òð³éêó íåìàº.
Ó ìåæàõ æóðíàëüíî¿ ñòàòò³ íåìàº
çìîãè ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ ñóìí³âí³ ì³ñöÿ
ðîçãëÿäóâàíèõ ïîñ³áíèê³â, òàê ñàìî ÿê ³
â³äîì³ â ³íòåððîãàòèâí³é ëîã³ö³ ñïîñîáè ¿õ
óñóíåííÿ. Çàóâàæó ëèøå, ùî ïðîãàëèíè â
ö³é ä³ëÿíö³ íàóêè ëîã³êè ïîçáàâèëè àâòî-
ð³â ìîæëèâîñò³ – ÷è íàâ³òü çäîãàäêè ïðî
òàêó ìîæëèâ³ñòü – ðîçãëÿíóòè ð³çíîìà-
í³òí³ íåïðàâèëüí³ çàïèòàííÿ, çîêðåìà
çàïèòàííÿ-ïàñòêè, òà êîðåêòíó ðåàêö³þ
íà íèõ, à òàêîæ íåïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ òà
¿õ êðèòèêó, âàæëèâ³ñòü ÷îãî ó íàâ÷àíí³
ñàìå êðèòè÷íîìó ìèñëåííþ âàæêî ïåðå-
îö³íèòè.4
Ä³àãðàìè Âåííà
Ñòàðèé Äæîí Âåíí, ìàáóòü, íåàáèÿê
ïèøàâñÿ á, ïîáà÷èâøè çãàäêó ïðî ñâî¿
ä³àãðàìè ó øê³ëüí³é êíèç³ äëÿ ó÷èòåë³â,
íàïèñàí³é ó äàëåê³é êðà¿í³ íåâ³äîìîþ
ìîâîþ á³ëüø í³æ çà ñòîë³òòÿ ï³ñëÿ ¿õ
âèíàéäåííÿ. Òà ÷è äîâãî â³í ïèøàâñÿ á?
Ä³àãðàìè Âåííà – öå ãåîìåòðè÷íå çîá-
ðàæåííÿ â³äíîøåíü ì³æ îáñÿãàìè ïîíÿòü
³ç äîïîìîãîþ êîíòóð³â ê³ë àáî åëåïñ³â
[17, ñ. 123].
Îáñÿãîì ïîíÿòòÿ íàçèâàºòüñÿ ìèñëèìà
ìíîæèíà ïðåäìåò³â, êîæåí ³ç ÿêèõ ìàº
îçíàêè, çàô³êñîâàí³ â òîìó ÷è ³íøîìó
ïîíÿòò³. Êð³ì îáñÿãó, ó ïîíÿòòÿ º çì³ñò –
ìèñëèìà ñóêóïí³ñòü ³ñòîòíèõ ñï³ëüíèõ
îçíàê ïðåäìåò³â, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä
ïîíÿòòÿ. Ç îãëÿäó íà âñå öå, îáì³ðêîâóþ
íàñòóïíå ðîç’ÿñíåííÿ ç ïîñ³áíèêà äëÿ
â÷èòåë³â: «Öåé ãðàô³÷íèé îðãàí³çàòîð
ñëóæèòü äëÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â ñï³âñòàâëåí-
íþ, ïîð³âíÿííþ, çíàõîäæåííþ ñï³ëüíèõ
ðèñ, ÿâèù, îçíàê â îáðàçàõ ë³òåðàòóðíèõ
ãåðî¿â, ïèñüìåííèê³â, ³ñòîðè÷íèõ ä³ÿ÷³â,
ÿâèù ïðèðîäè, âëàñòèâîñòÿõ ãåîìåòðè÷-
íèõ ô³ãóð ³ ò. ï.». 
Òóò æå çàäëÿ íàî÷íîñò³ íàìàëüîâàíî
òå, ùî àâòîðè ââàæàþòü ä³àãðàìîþ Âåííà,
³ ñêàçàíî, ùî «â öåíòð³ ìîæóòü áóòè
çàïèñàí³ ñï³ëüí³ îçíàêè ëèñòÿíèõ òà
õâîéíèõ ë³ñ³â, à ë³âîðó÷ òà ïðàâîðó÷ –
â³äì³íí³ îçíàêè» [4, ñ. 22]. Àëå æ ä³àãðà-
ìè Âåííà çîáðàæóþòü â³äíîøåííÿ ì³æ
îáñÿãàìè, à íå ì³æ çì³ñòàìè ïîíÿòü!
Êîðåêòíå òëóìà÷åííÿ ïåðåòèíó ê³ë, ùî
çîáðàæóþòü îáñÿãè ïîíÿòü ì³øàíîãî ³
õâîéíîãî ë³ñ³â, îçíà÷àëî á, ùî ÷àñòèíà
õâîéíîãî ë³ñó º ì³øàíèì ë³ñîì, ³ íàâïà-
êè. Îäíàê, çà âèçíà÷åííÿì, öå âèêëþ÷å-
íî, òîìó êîëà ó ïðàâèëüí³é ä³àãðàì³
Âåííà äëÿ öèõ ïîíÿòü íå ïåðåòèíàþòüñÿ.
Òîæ çðîçóì³ëî, ùî àâòîðè ïðèïóñêàþòüñÿ
ïîìèëêè: òå, ùî âîíè ââàæàþòü ä³àãðà-
ìàìè Âåííà, íàñïðàâä³ òàêèìè íå º.
Àíàëîã³÷íó ïîìèëêó çíàõîäæó ó ïðè-
êëàä³ óðîêó ç ô³çèêè ó âîñüìîìó êëàñ³,
ïðèñâÿ÷åíîìó òåì³ «Ê³íåòè÷íà åíåðã³ÿ
ò³ëà. Ïîâíà ìåõàí³÷íà åíåðã³ÿ» [4,
ñ. 141]. Ó íàâåäåí³é òóò «ä³àãðàì³ Âåííà»
êîëà, ùî ïåðåòèíàþòüñÿ, â³äïîâ³äàþòü
ïîíÿòòÿì ê³íåòè÷íî¿ ³ ïîòåíö³àëüíî¿
åíåðã³¿, í³áèòî ³ñíóº åíåðã³ÿ, êîòðà îäíî-
÷àñíî º ³ ê³íåòè÷íîþ, ³ ïîòåíö³àëüíîþ.
Òîæ ñëàâíå ³ì’ÿ Âåííà çãàäóºòüñÿ ó
ðåöåíçîâàíèõ ïîñ³áíèêàõ áåçï³äñòàâíî.
Íàâðÿä ÷è â³í äîâãî ïèøàâñÿ á ö³ºþ çãàä-
êîþ.
Çàì³ñòü ï³äñóìê³â
Ïîøèðåííÿ íàâ³òü ãàðíèõ ³äåé ó íåï³ä-
ãîòîâëåí³ ìàñè çàçâè÷àé ñóïðîâîäæóºòüñÿ
ñïîòâîðåííÿì òàêèõ ³äåé. Íàðàç³ öÿ
çàãàëüíîâ³äîìà ìàêñèìà çíàõîäèòü ùå
îäíå ï³äòâåðäæåííÿ.
Îäíå ç ïîïåðåäí³õ ïîä³áíèõ ï³äòâåð-
äæåíü, ïîâ’ÿçàíå ñàìå ç ðåöåïö³ºþ êðè-
òè÷íîãî ìèñëåííÿ â Óêðà¿í³, ìîæíà çíàé-
òè â äîêëàäí³é ñòàòò³ êîëåãè ³ç
Çàïîð³ææÿ Ñ. Î. Òåðíà, îïóáë³êîâàí³é ó
2012 ðîö³. Â³í, çîêðåìà, çàçíà÷àâ: «Äî
íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîãî óêðà-
¿íñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ùîäî âïðî-
âàäæåííÿ íàâ÷àííÿ íà çàñàäàõ êðèòè÷íî-
ãî ìèñëåííÿ ìîæíà â³äíåñòè: 1) âèêðèâ-
ëåííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ «êðèòè÷íå ìèñëåí-
íÿ», à òî÷í³øå – íåóñâ³äîìëåííÿ ñóò³
öüîãî ÿâèùà; 2) çàïîçè÷åííÿ ÿñêðàâîãî
àíòóðàæó ç âèõîëîùåííÿì ïðîáëåìíîñò³
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ; 3) ïëóòàíèíà â ³íñòðó-
ìåíòàõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü êðèòè÷íå ìèñ-
ëåííÿ. Âñå öå ïðèçâîäèòü äî ñïîòâîðåííÿ
çàçíà÷åíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ íîâàö³¿ äî
íåâï³çíàííîñò³» [18, ñ. 37–38]. Ìèíóëî
12   http://poippo.pl.ua/pm/postmetod.html
______________________________
4Ò³, õòî öèìè âàæëèâèìè â³äîìîñòÿìè çàö³êàâèòüñÿ, ìîæóòü çâåðíóòèñÿ, íàïðèêëàä, äî ìîº¿ êíèãè ç
êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ [11, ñ. 81–98].
Íà ðèñóíêó ñõåìà ç ïîñ³áíèêà
äëÿ â÷èòåë³â [4, ñ. 22]
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ï’ÿòü ðîê³â, à ùî çì³íèëîñÿ íà êðàùå?!
Íà æàëü, íàÿâíèé ó íàø ÷àñ ð³âåíü
ï³äãîòîâêè ç êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ïðàê-
òè÷íî âñüîãî «øê³ëüíîãî ïëàñòó» îñâ³òÿí-
ñüêî¿ ñï³ëüíîòè íàøî¿ êðà¿íè, íàâ³òü òèõ,
õòî ââàæàº çà ìîæëèâå â÷èòè â÷èòåë³â,
íå º çàäîâ³ëüíèì. À ÿêùî çãàäàòè îñòàí-
íº ðå÷åííÿ ç ïðîöèòîâàíîãî ðàí³øå àáçà-
öó êîíöåïö³¿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè –
«àëå óêðà¿íñüêà øêîëà íå ãîòóº äî
öüîãî», òî äîö³ëüíî äîïîâíèòè éîãî òàê:
«àëå óêðà¿íñüêà øêîëà íå ãîòóº, íå ãîòî-
âà ³ ïîêè ùî íå ãîòóºòüñÿ ñåðéîçíî äî
öüîãî». Çðîçóì³ëî, öå íå îñòàòî÷íèé
âèðîê, à ñòèìóë äëÿ ðîçãîðòàííÿ â³äïî-
â³äíî¿ àêòèâíîñò³. Òà äëÿ ¿¿ óñï³øíîñò³
ñë³ä äîïîâíèòè ñòèõ³éíèé åíòóç³àçì ùîäî
³äå¿ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿêèé âèÿâëÿ-
þòü ïåäàãîãè ³ ôàõ³âö³ ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷-
íèõ íàóê, ðåòåëüíèìè ñòóä³ÿìè íàóêîâ-
ö³â, ùî ðîçóì³þòüñÿ íà ñó÷àñí³é ëîã³ö³,
òåîð³¿ àðãóìåíòàö³¿, ðèòîðèö³ òîùî.
Ïîòð³áí³ çàõîäè, ìàéäàí÷èêè â ðåàëüíî-
ìó ÷è â³ðòóàëüíîìó ïðîñòîð³, äå çàçíà÷å-
í³ ñòîðîíè ðåãóëÿðíî ñï³ëêóâàëèñÿ á,
îáì³íþâàëèñÿ ³äåÿìè ³ äèñêóòóâàëè,
åôåêòèâíî äîëàëè íàÿâí³ óòðóäíåííÿ. Öå
çàâäàííÿ íå ò³ëüêè äëÿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³-
òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, ð³çíîìàí³òíèõ ôîí-
ä³â, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ä³þòü ó
îñâ³òí³é ñôåð³, à é äëÿ ñóìë³ííèõ â÷èòå-
ë³â òà íàóêîâö³â. Çðåøòîþ, ñàìå â³ä íèõ
çàëåæèòü, ÷è çàêð³ïèòüñÿ êóëüòóðà êðè-
òè÷íîãî ìèñëåííÿ â íîâ³é óêðà¿íñüê³é
øêîë³.
² îñòàííº. Âèêîíàíèé àíàë³ç íàäàº ï³ä-
ñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ðîçãëÿíóò³ ïîñ³á-
íèêè íå âèòðèìóþòü âèïðîáóâàííÿ êðè-
òè÷íèì ìèñëåííÿì. Ïðàâäà, ÿê êðèòè÷íî
ìèñëÿ÷èé ðåöåíçåíò, ÿ ìóøó êðèòè÷íî
ñïðèéìàòè ³ öåé ñâ³é êðèòè÷íèé âèñíî-
âîê: à ùî, êîëè ÿ, à íå àâòîðñüê³ êîëåê-
òèâè, ÷îãîñü íå çíàþ, ùîñü íå äîãëåä³â,
íå çðîçóì³â? Ìîæëèâî, ñïðàâæíº äîáðå
ïðèõîâàíå ïðèçíà÷åííÿ ðåöåíçîâàíèõ
êíèæîê ó òîìó, ùîá íàäàòè ó÷íÿì ³ â÷è-
òåëÿì áàãàòèé íà ïðîãàëèíè òà ïîìèëêè
ìàòåð³àë äëÿ ùèðîñåðäíîãî çàñòîñóâàííÿ
é, ó òàêèé ñïîñ³á, òðåíóâàííÿ ñâîãî âì³í-
íÿ êðèòè÷íî ìèñëèòè – ñêàæ³ìî, ïðè-
áëèçíî òàê, ÿê öå ñïðîáóâàâ çðîáèòè ÿ.
Êîëè òàê, òî öå ãåí³àëüíî àáî æ, ÿê
êàæóòü íàø³ ñòàðøîêëàñíèêè, ïðîñòî
ñóïåð!
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